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На эффективность обработки деталей на металлорежущих станках существенное влияние оказывает технологическая оснастка, в частности установочно-зажимные приспособления (УЗП). Каждая система УЗП обеспечивает определенную степень гибкости и уровень производительности, а также соответствующую точность обработки в выбранном приспособлении. При переходе на обработку деталей другой номенклатуры наибольшая часть подготовительно-заключительного времени затрачивается на переналадку УЗП. Следовательно, для сокращения длительности простоев дорогостоящего металлорежущего оборудования необходима быстрая переналадка УЗП при смене объекта обработки.
Для установки заготовок на станках с ЧПУ сверлильно-фрезерно-расточной группы могут использоваться как сборные, так и переналаживаемые УЗП. Однако большая комплектность и высокая стоимость систем сборных приспособлений влечет за собой крупные предварительные капитальные вложения. Так, например, стоимость комплекта элементов УСП-8 составляет более 400 тысяч гривен. В такой ситуации предпочтительным является применение переналаживаемых УЗП, а также предлагаемых нами универсально-сборных переналаживаемых приспособлений (УСПП), сочетающих в себе преимущества как сборных, так и переналаживаемых УЗП. УСПП являются сборными УЗП, однако в отличие от систем сборных приспособлений они обеспечивают возможность автоматической переналадки установочных и зажимных элементов за счет соответствующих механизмов регулирования при переходе к обработке деталей другого типоразмера. Применение функциональных модулей значительно сокращает время перекомпоновки УЗП при переходе к обработке групп деталей с другой схемой базирования.
Формирование конкурирующих вариантов компоновок УЗП выполняется в соответствие с их иерархической структурой на основе базы данных по функциональным модулям, сборочным единицам, деталям и конструктивным элементам с учетом технических ограничений. Выбор наивыгоднейшего варианта компоновки УЗП осуществляется путем многокритериальной оптимизации, т.е. с использованием системы целевых функций, учитывая, что основные показатели, характеризующие УЗП, находятся в противоречии. В качестве критериев оптимальности предлагается использовать погрешность установки заготовки, степень гибкости, стоимость и металлоемкость.


